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U sklopu obilježavanja sto-
te obljetnice završetka Prvoga 
svjetskog rata, udruga studenata 
povijesti ISHA Zadar organizira-
la je studentski obilazak izložbe 
„Zadar 1918“ u prostorijama 
Državnog arhiva u Zadru. Kroz 
samu izložbu, studente je pro-
vela studentica druge godine 
diplomskoga studija povijesti u 
Zadru i članica ISHA-e Zadar Ruža 
Matijević. Studenti su tako dobili 
priliku educirati se o događajima 
u gradu Zadru koji su se zbili uoči 
završetka Prvoga svjetskog rata i 
produbiti vlastito znanje o zavr-
šetku Prvoga svjetskog rata na 
lokalnoj razini. Nakon obilaska 
izložbe, udruga ISHA Zadar orga-
nizirala je prikazivanje dokumen-
tarnog filma „Apocalypse WWI: 
Deliverance“, ujedno i posljed-
njeg nastavka dokumentarnog 
serijala o Prvome svjetskom ratu 
koji se svojim sadržajem fokusira 
na sam završetak Velikoga rata. 
Prikazivanje dokumentarnoga 
filma izazvalo je interes i šire stu-
dentske populacije koja je pristi-
zala s različitih odjela Sveučilišta 
u Zadru što predstavlja iznimno 
zadovoljstvo. Popularizacija po-
vijesne znanosti jedan je od glavnih zadataka Udruge, stoga smo zahvalni svima koji su prisustvovali 
obilježavanju stote obljetnice završetka Prvoga svjetskog rata.
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